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An analysis of the spatial construction of houses based on the graph theorem 
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We study the spatial structure of houses systematically through an analysis based on the graph 
theorem. In this paper, the graphs show the modes of room connections having various kinds of functions and 
characteristics, as well as the branching of those connections in a house, by representing rooms and their 
connections as nodes and edges, respectively, based on house plans. We also show the changes in the spatial 
structures of houses and their features by comparing graphs generated for houses from the last 25 years, as well 
as by comparing graphs of this research with graphs according to existing research that analyzed a number of 
architectures other than houses. 
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ペ
ー
ス
20
11
年
1月


町
並
み
と
共
に
あ
る
家
上
野
英
二
／
オ
ー
ク
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
木
造
建
築
研
究
所
20
11
年
4月


メ
ッ
シ
ュ
／
ア
ー
ス
隈
研
吾
建
築
都
市
設
計
事
務
所
20
11
年
7月


深
沢
の
家
森
清
敏
＋
川
村
奈
津
子
／
MD
S
20
11
年
10
月


那
須
の
家
丸
山
弾
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
1月


岩
倉
の
家
Ⅱ
長
坂
大
／
Me
ga
20
11
年
4月


+R
XV
H
.
高
木
貴
間
＋
設
計
舎
20
11
年
7月


大
川
の
家
竹
原
義
二
／
無
有
建
築
工
房
20
11
年
10
月


空
の
記
憶
宇
野
享
／
CA
n＋
名
和
研
二
／
な
わ
け
ん
ジ
ム
20
11
年
1月


62
5$
12
(1
岸
本
和
彦
／
ac
aa
20
11
年
4月


市
川
の
住
宅
永
石
貴
義
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
7月


山
本
別
邸
・
蓼
科
横
河
健
／
横
河
設
計
工
房
20
11
年
10
月


南
葉
山
du
o
中
永
勇
司
／
ナ
カ
エ
・
ア
ー
キ
テ
ク
ツ
　
大
野
博
史
／
オ
ー
ノ
JA
PA
N
20
11
年
1月


志
木
の
住
宅
久
野
靖
広
＋
8d
20
11
年
4月


&+

荒
木
毅
建
築
事
務
所
20
11
年
7月


Ｙ
Ｙ
山
縣
洋
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
10
月


南
葉
山
so
lo
中
永
勇
司
／
ナ
カ
エ
・
ア
ー
キ
テ
ク
ツ
　
大
野
博
史
／
オ
ー
ノ
JA
PA
N
20
11
年
1月


ハ
コ
ノ
オ
ウ
チ
石
川
淳
／
石
川
淳
建
築
設
計
事
務
所
＋
石
川
直
子
／
ア
ト
リ
エ
き
ん
ぎ
ょ
ば
ち
20
11
年
4月


1
+2
86
(
向
山
徹
建
築
設
計
室
20
11
年
7月


熊
谷
邸
久
野
浩
志
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
10
月


6P
DO
O
+R
XV
H
畝
森
泰
行
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
2月


LC
CM
住
宅
小
泉
雅
生
／
小
泉
ア
ト
リ
エ
＋
LC
CM
住
宅
設
計
部
会
20
11
年
5月


<R
長
田
直
之
／
IC
U
20
11
年
7月


6$
.8
5$
*$
2.
$
伊
藤
博
之
建
築
設
計
事
務
所
＋
O.
F.
D.
A.
20
11
年
10
月


ア
ー
キ
テ
ク
ツ
ハ
ウ
ス
三
瓶
満
真
＋
い
ま
む
ら
あ
ん
な
／
イ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
20
11
年
2月


姫
宮
の
住
宅
高
橋
堅
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
5月


壬
生
川
の
家
河
口
佳
介
＋
K2
-D
ES
IG
N
20
11
年
7月


)R
UH
VW
E
DW
K
生
田
京
子
建
築
研
究
室
　
尾
関
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
11
月


+2
86
(
72
.<
2
三
幣
順
一
／
A.
L.
X.
20
11
年
2月


5X
VW
LF
+
RX
VH
前
田
圭
介
／
UI
D
20
11
年
5月


楕
円
の
森
中
原
祐
二
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
8月


つ
く
ば
み
ら
い
の
家
佐
藤
森
／
＋
○
一
級
建
築
士
事
務
所
20
11
年
11
月


2F
長
田
直
之
／
IC
U
20
11
年
2月


,Q
%H
WZ
HH
Q
+R
XV
H
筒
井
康
二
建
築
研
究
所
20
11
年
5月


25
+
28
6(
窪
田
勝
文
／
窪
田
建
築
ア
ト
リ
エ
20
11
年
8月


川
口
邸
保
坂
猛
建
築
都
市
設
計
事
務
所
20
11
年
11
月


ス
プ
リ
ッ
ト
ま
ち
や
ア
ト
リ
エ
･ワ
ン
20
11
年
2月


那
須
の
家
川
久
保
智
康
／
川
久
保
智
康
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
5月


菊
水
の
家
木
原
千
利
設
計
工
房
20
11
年
8月


(D
UW
K
:
LQ
G
	
6X
QV
KL
QH
彦
根
明
／
彦
根
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
11
月


涼
風
の
家
イ
イ
ヅ
カ
ア
ト
リ
エ
20
11
年
2月


光
陽
舎
服
部
信
康
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
5月


羽
根
木
公
園
の
家
 ―
景
色
の
道
坂
 茂
／
坂
茂
建
築
設
計
20
11
年
8月


綴
の
家
植
木
幹
也
＋
植
木
茶
織
／
ス
タ
ジ
オ
シ
ナ
プ
ス
20
11
年
11
月


.2
=8
.,
+
28
6(
塚
田
眞
樹
子
建
築
設
計
20
11
年
2月


馬
込
沢
の
住
宅
メ
ジ
ロ
ス
タ
ジ
オ
20
11
年
5月


羽
根
木
公
園
の
家
 ―
桜
坂
 茂
／
坂
茂
建
築
設
計
20
11
年
8月


レ
イ
ヤ
ー
ド
ジ
ャ
ム
ズ
20
11
年
11
月


2.
86
$:
$
伊
藤
博
之
建
築
設
計
事
務
所
＋
O.
F.
D.
A.
20
11
年
2月


+'
<
日
本
工
業
大
学
小
川
研
究
室
20
11
年
5月


小
金
井
の
家
浅
利
幸
男
／
ラ
ブ
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
20
11
年
8月


方
形
の
家
20
11
安
田
博
道
／
環
境
デ
ザ
イ
ン
・
ア
ト
リ
エ
20
11
年
11
月


6W
HH
O
:D
OO
木
村
博
昭
＋
Ks
 A
rc
hi
te
ct
s
20
11
年
2月


荻
窪
の
家
森
清
敏
＋
川
村
奈
津
子
／
Ｍ
Ｄ
Ｓ
20
11
年
5月


+R
XV
H
)R
OG
HG
竹
口
健
太
郎
＋
山
本
麻
子
／
ア
ル
フ
ァ
ヴ
ィ
ル
20
11
年
8月


御
所
西
の
家
岸
和
郎
＋
K.
AS
SO
CI
AT
ES
／
$U
FK
LW
HF
WV
20
11
年
11
月


/H
PP
+
XW
中
村
好
文
20
11
年
2月


護
国
寺
の
二
世
帯
住
宅
小
笠
原
正
豊
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
5月


OG
AK
I▲
HO
US
E
佐
々
木
勝
敏
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
8月


都
立
家
政
の
店
舗
併
用
住
宅
入
江
正
之
・
入
江
高
世
＋
早
稲
田
大
学
入
江
正
之
研
究
室
・
DF
I
20
11
年
11
月


&O
LI
I
+R
XV
H
中
村
好
文
20
11
年
2月


大
岡
山
の
住
宅
ト
ラ
フ
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
5月


信
濃
境
の
週
末
住
宅
野
沢
正
光
建
築
工
房
20
11
年
8月


中
目
黒
の
家
林
順
孝
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
11
月


く
ぐ
り
の
家
片
山
和
俊
＋
DI
K設
計
室
20
11
年
2月


23
(1
$
5&
+,
7(
&7
85
(
35
2-
(&
7
大
薮
義
章
建
築
計
画
所
20
11
年
5月


ア
ミ
ダ
ハ
ウ
ス
河
内
一
泰
／
河
内
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
8月


花
見
の
屋
中
村
弘
道
・
都
市
建
築
 計
画
設
計
研
究
所
20
11
年
11
月


上
田
の
家
横
田
典
雄
＋
川
村
紀
子
/C
AS
E
'(
6,
*1
6
78
',
2
20
11
年
2月


)8
1$
%2
5,
駒
田
剛
司
＋
駒
田
由
香
／
駒
田
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
6月


72
72
〜
飯
能
の
家
〜
奥
野
公
章
建
築
設
計
室
20
11
年
8月


平
成
21
年
度
環
境
共
生
型
住
宅
モ
デ
ル
整
備
事
業
山
形
エ
コ
ハ
ウ
ス
水
戸
部
裕
行
／
羽
田
設
計
事
務
所
20
11
年
12
月


i-
wo
rk
s・
15
坪
の
家
伊
礼
智
設
計
室
20
11
年
2月


横
須
賀
 再
生
の
小
屋
福
田
創
＋
佐
藤
紀
子
／
フ
ク
ダ
 ア
ー
キ
テ
ク
ツ
20
11
年
6月


市
原
の
家
堀
部
安
嗣
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
9月


+2
86
(
0
東
北
芸
術
工
科
大
学
　
建
築
・
環
境
デ
ザ
イ
ン
学
科
20
11
年
12
月


美
幌
の
家
（
び
ほ
ろ
エ
コ
ハ
ウ
ス
）
堀
尾
浩
建
築
設
計
事
務
所
＋
い
け
は
た
ア
ト
リ
エ
（
設
計
協
力
）
20
11
年
3月


カ
テ
ナ
ハ
ウ
ス
比
護
結
子
＋
柴
田
晃
宏
／
LN
PR
20
11
年
6月


浅
草
の
家
松
本
賢
／
ST
UD
IO
 C
AV
E
20
11
年
9月


オ
ル
タ
ナ
ハ
ウ
ス
蔵
王
東
北
芸
術
工
科
大
学
建
築
・
環
境
デ
ザ
イ
ン
学
科
馬
場
正
尊
研
究
室
20
11
年
12
月


5R
RI
R
Q
WK
H
+L
OO
竹
口
健
太
郎
＋
山
本
麻
子
／
ア
ル
フ
ァ
ヴ
ィ
ル
20
11
年
3月


白
金
の
家
甲
村
健
一
／
Ｋ
Ｅ
Ｎ
一
級
建
築
士
事
務
所
20
11
年
6月


西
原
の
家
庄
司
寛
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
9月


独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
 実
験
住
宅
生
神
家
昭
雄
／
神
家
昭
雄
建
築
研
究
室
20
11
年
12
月


LW
B阪
東
橋
山
代
悟
＋
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
20
11
年
3月


6.
<&
28
57
芦
沢
啓
治
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
6月


瀬
谷
の
家
谷
尻
誠
／
su
pp
os
e 
de
si
gn
of
fi
ce
　
大
野
博
史
／
オ
ー
ノ
JA
PA
N
20
11
年
9月


新
宿
の
小
さ
な
家
能
作
淳
平
建
築
設
計
事
務
所
大
野
博
史
／
オ
ー
ノ
JA
PA
N
20
11
年
12
月


小
路
の
家
森
俊
之
＋
深
澤
明
20
11
年
3月


綾
瀬
の
住
宅
納
谷
学
＋
納
谷
新
／
納
谷
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
6月


行
灯
の
家
手
塚
貴
晴
＋
手
塚
由
比
／
手
塚
建
築
研
究
所
大
野
博
史
／
オ
ー
ノ
JA
PA
N
20
11
年
9月


キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
ハ
ウ
ス
田
中
知
博
／
田
中
知
博
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
12
月


ス
テ
ッ
プ
テ
ラ
ス
の
家
丸
子
淳
／
mc
ja
20
11
年
3月


<K
RX
VH
U
HQ
RY
DW
LR
Q
阿
曽
芙
実
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
6月


祐
天
寺
の
家
渡
辺
康
／
渡
辺
康
建
築
研
究
所
20
11
年
9月


ト
シ
ゴ
ヤ
根
津
武
彦
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
12
月


船
の
家
手
塚
貴
晴
＋
手
塚
由
比
／
手
塚
建
築
研
究
所
大
野
博
史
／
オ
ー
ノ
JA
PA
N
20
11
年
3月


'R
,
W
<R
XU
VH
OI
垣
内
光
司
／
八
百
光
設
計
部
20
11
年
6月


キ
リ
の
キ
ョ
リ
の
イ
エ
小
島
光
晴
＋
小
林
亙
／
6W
XG
LR
*U
HH
Q%
OX
H
20
11
年
9月


円
山
ス
テ
ッ
チ
佐
野
宜
夫
20
11
年
12
月


戸
田
の
家
小
谷
野
直
幸
＋
田
辺
芳
生
／
35
,0
(
20
11
年
3月


吉
備
中
央
町
の
家
神
家
昭
雄
／
神
家
昭
雄
建
築
研
究
室
20
11
年
6月


9$
//
(<
原
田
真
宏
＋
原
田
麻
魚
／
02
81
7
)8
-,
$
5&
+,
7(
&7
6
67
8'
,2
20
11
年
9月


八
雲
の
家
矢
板
建
築
設
計
研
究
所
20
11
年
12
月


,7
山
縣
洋
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
3月


谷
万
成
の
家
神
家
昭
雄
／
神
家
昭
雄
建
築
研
究
室
20
11
年
6月


:L
VK
LQ
J
:H
OO
安
部
良
／
ar
ch
it
ec
ts
DW
HO
LH
U
U\
R
DE
H
名
和
研
二
／
な
わ
け
ん
ジ
ム
20
11
年
9月


桜
の
家
石
井
秀
樹
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
12
月


か
ほ
く
の
住
宅
長
谷
川
逸
子
・
建
築
計
画
工
房
20
11
年
3月


ブ
リ
キ
の
フ
ァ
ン
ズ
ワ
ー
ス
邸
吉
田
研
介
建
築
設
計
室
20
11
年
6月


ダ
ブ
ル
チ
ュ
ー
ブ
の
家
オ
ザ
ワ
デ
ザ
イ
ン
一
級
建
築
士
事
務
所
20
11
年
9月


木
曽
呂
の
家
増
田
啓
介
＋
増
田
良
子
／
増
田
ア
ト
リ
エ
20
11
年
12
月


:L
QG
LQ
J
:
駒
田
剛
司
＋
駒
田
由
香
／
駒
田
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
3月


上
馬
M邸
藤
原
徹
平
／
フ
ジ
ワ
ラ
テ
ッ
ペ
イ
ア
ー
キ
テ
ク
ツ
ラ
ボ
20
11
年
6月


優
間
の
家
藤
江
通
昌
／
ES
PA
D環
境
建
築
研
究
所
20
11
年
9月


箱
の
家
-1
34
難
波
和
彦
＋
界
工
作
舎
20
11
年
12
月


金
沢
八
景
の
家
八
木
佐
千
子
／
NA
SC
A
20
11
年
3月


須
波
の
家
藤
本
寿
徳
建
築
設
計
事
務
所
20
11
年
6月


塩
屋
の
住
宅
定
方
三
将
／
上
町
研
究
所
20
11
年
9月


箱
の
家
-1
40
難
波
和
彦
＋
界
工
作
舎
20
11
年
12
月


神
之
原
の
家
八
木
佐
千
子
／
NA
SC
A
20
11
年
3月


松
本
の
家
（
K邸
）
粕
谷
淳
司
＋
粕
谷
奈
緒
子
カ
ス
ヤ
ア
ー
キ
テ
ク
ツ
オ
フ
ィ
ス
20
11
年
6月


杉
の
木
の
家
菅
正
太
郎
／
す
が
ア
ト
リ
エ
20
11
年
10
月


ウ
メ
ハ
ウ
ス
エ
ム
・
ア
ン
ド
・
オ
ー
20
11
年
12
月


:%
(
+$
86
─
連
続
壁
の
家
AU
AU
建
築
研
究
所
　
鵜
飼
昭
年
20
11
年
3月
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